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На сучасному етапі розвитку гуманітарних наук ні в кого не викликає 
сумніву те, що людина відіграє визначальну роль в процесі суспільної 
еволюції. Нерозривно між собою пов’язані та не можуть відбуватися один 
без одного процеси розвитку індивіду і його родини та розвиток суспільства. 
Один процес взаємно обумовлює інший. 
Так чи інакше, для будь-яких змін необхідно спершу накопичити та 
закріпити напрацьовані та відібрані історично правила і норми поведінки, що 
будуть слугувати сталим каркасом для подальших перетворень. Як правило, 
в процесі паралельної та взаємно обумовленої еволюції людини і суспільства, 
ці норми та правила характеризуються соціальною доцільністю та 
економічною ефективністю.  
Звертаючись до робіт відомих учених-соціологів та певною мірою 
гуманістів від О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса до 
Т. Парсонса, Дж. Хоманса та Дж. Сороса, бачимо результати їхніх пошуків 
основ функціонування та факторів розвитку соціальних систем. На нашу 
думку, надбання цієї когорти вчених є корисним для подальших розробок в 
межах інституціональної теорії та концепції соціального капіталу зокрема.  
Враховуючи внутрішню сутність соціального капіталу як специфічну 
якість відносин між людьми, яка проявляється у відповідній поведінці, в 
результаті якої зиск отримують не тільки суб’єкти відносин, а й спільнота та 
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суспільство в цілому, а також те, що з огляду на все вище сказане, соціальний 
капітал є інституціональним людським капіталом, і виконує важливі функції 
в соціально-економічній системі, ми наголошуємо на ньому як на одному з 
факторів сприяння сталому розвитку суспільства і економіки зокрема.  
У всі часи формуванню соціального капіталу сприяли інститути 
виховання та освіти, що долучали людей до знань та досвіду спілкування, що 
в свою чергу, виробляло в них відповідні стадії еволюції суспільства якості. 
Завдяки цьому люди (і економічні агенти в той же час) долучаються до 
виробничих, соціальних, політичних тощо відносин. Специфічна ж якість 
цих відносин залежить від того, що закладають в суб’єкта усталені системи 
виховання та освіти. В свою чергу, стан та ціннісні орієнтири останніх багато 
в чому залежать від соціально-економічних передумов, умов та, в деякій мірі, 
викликів, з якими стикається та чи інша національна економіка. Зв’язок між 




Рисунок 1 – Взаємообумовленість факторів формування соціального капіталу 
та соціально-економічного розвитку суспільства 
Соціально-економічні умови та ознаки певного етапу розвитку 
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